Camp de futbol i parc urbà a Corbera de Llobregat by Cabanillas Fernández, Diana
VESTUARI 
56,70 m2
VISTA INTERIOR VESTUARIESQUEMES
1  Paviment de SAULÓ
5  Drenatge amb graves
Tub de drenatge que recull les aigües d’escorrentia així com les 
pluvials de coberta i les condueix cap al dipòsit d’aigües grises. 
4  Mur de contenció de GAVIONS (0,8x0,9x2,0m)
Mur perimetral del camp amb una alçada total de 4 metres que fa 
també de barana de protecció desde el nivell del parc. Es tracta de 
Gavions-S, especials per zones esportives i amb un espaiat de 
l’armat no superior a 10cm en la direcció horitzontal per evitar 
que sigui escalable.
6  Pintura anticarbonatació
Recobriment de totes les superfícies de formigó vist amb pintura 
anticarbonatació amb un acabat de color blanquinós.
10  Fal sostre penjat de plaques de cartró guix.
10.1   Aillament llana de roca 4cm
11  Divisòria de plaques de cartró guix sobre perfileria metàlica
12  Solera
11.1   Aillament llana de roca 4cm
11.2   Enrajolat (sobre placa de cartró guix) 10x20cm color gris grafit
2 Paviment de peces de formigó prefabricat 
Peces de formigó prefabricades (1,2x0,50x0,07m) de gran format 
disposades a trencajunts sobre subbase de graves de 15cm.
Tancaments horitzonals de formigó armat (INÈRCIA)
Tancaments verticals en sec (NO INÈRCIA)
Aillament superior i inferior per desactivar la inèrcia dels paraments horitzonals
Volem un espai sense inèrica donat que l’ús dels vestuaris 
serà intermitent però amb necessitats de confort altes, 
d’aquesta manera podrem climatitzar l’espai en intervals de 
temps molt curts.
Sectorització zona d’accés (espai rebedor)
Es crea un espai rebedor, que a més de permetre l’accés a 
les taquilles quan la zona de vestidor està en ús, ajudarà a 
reduïr les pèrdues de calor amb l’entrada i sortida dels 
ususaris.
3 Paviment zona esportiva de GESPA ARTIFICIAL
7 Coberta ajardinada SEDUM (U=0,26w/m2ªC)
8  Façana perfileria metàl.lica (U=0,26w/m2ºC)
Façana tipus STOVENT amb franja horitzontal de fusta tipus ROCKPANEL
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3.4   Drenatge amb canal de formigó prefabricat
3.1   Gespa artificial
3.2   Dos capes d’aglomerant asfàltic (3 i 4cm)
3.3   Subbase de graves de 30 cm
7.1   Morter de pendents
7.2   Geotextil. Antiarrel
7.3   Aillament tèrmic. Poliestirè extrudit 6cm
7.6   Sedum tapissant
7.4   Làmina drenant FLORADRAIN FD 25-E
7.5   Zincoterra sedum (8-22cm)
7.8   Baixant aigües pluvials
7.7   Rasa perimetral de graves
12.1   Capa de graves de 15cm
12.1   Formigo armat 20cm
12.3   Aillament tèrmic. Poliestirè extrudit 6cm
12.6   Rajola ceràmica antilliscant 30x30cm color grafit
12.4   Morter de pendents
12.5   Làmina impermeable
12.8   Baixant aigües pluvials
12.7   Rasa perimetral de graves
8.1   Arrebossat sobre malla de fibra de vidre
8.2   StoVentec Panel.
8.3   Panell tipus ROCKPANEL (85x200cm) de color vermell
8.6   Estructura portant. Perfileria metàl.lica fixada als forjats.
8.4   Aillament tèrmic. Fibra de vidre 6cm fixada a placa de pladur.
8.5   Làmina impermeable i barrera de vapor. Làmina butílica
8.6.2   Estructura portant. Perfileria metàl.lica fixada als forjats.
8.6.3   Travesser. Perfileria metàl.lica fixada a l’estructura portant.
8.6.1   Aillament tèrmic. Fibra de vidre 6cm fixada a placa de pladur.
8.7   Aillament tèrmic. Fibra de vidre 4cm fixada a placa de pladur.
9  Façana envidriada U=1,5w/m2ºC)
8.8   Enrajolat (sobre placa de cartró guix) 10x20cm color gris grafit i 
         antilliscant.
9.1   Fusteria d’alumini negre TECHNAL. Vidre fixe de 2,1m i abatible superior.
9.2   Tancament de lames TECHNAL (Mallorquina VX)
9.3   Escopidor de formigó prefabricat
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Ventil.lació creuada
Gràcies a les reixes graduables situades a les portes podrem 
garantir una ventil.lació creuada nord-sud que ens permetrà 
millorar el confort a l’estiu.
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